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STATUS TERAKREDITASI B 
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A. Nama Penyusun : LINDA LOURINA OTISTA SARI 
B. Judul Skripsi : PENGARUH STRES KERJA, GAYA 
KEPEMIMPINAN, DAN LINGKUNGAN 
KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
DI KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN 
KELUARGA BERENCANA KUDUS 
C. Jumlah Halaman : 80 Halaman 
D. Ringkasan : 
Organisasi dan pegawai merupakan dua hal yang saling 
membutuhkan. Jika pegawai berhasil mencapai tujuan dan membawa 
kejayaan bagi organisasi maka keuntungan akan diperoleh kedua belah 
pihak. Bagi pegawai, keberhasilan sebagai aktualitas potensi diri dan 
peluang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi organisasi, sebagai 
sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan dimasa akan datang. 
Dari latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara stres kerja, gaya 
kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 
BPMPKB Kudus secara parsial maupun berganda?. Adapun tujuan 
penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh 
antara stres kerja, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 
Keluarga Berencana Kudus secara parsial maupun berganda. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 61 orang 
pegawai pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan< 
Keluarga Berencana Kudus. Untuk memudahkan pemecahan masalah, 
penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis regresi 
linier berganda dengan bantuan SPSS. 
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Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan 
bahwa ada pengaruh baik secara parsial maupun berganda, hal ini 
dibuktikan dengan : 
1. Dari hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut:  
a. Bahwa stress kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kinerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus  
b. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus  
c. Lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat 
perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus 
2. Bahwa stress kerja, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja 
dengan besarnya pengaruh 69%  
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